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Apresentação
O que me foi pedido
sensibilizar os alunos da
ESEB para a importância do
uso rigoroso da Língua Por-
tuguesa nas suas vertentes
oral e escrita
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O que é a Linguateca
A Linguateca foi um projeto pensado (em 1999) para os engenheiros da
linguagem, ou linguistas computacionais:
para desenvolver recursos para serem usados na investigação e nos
produtos
para desenvolver ferramentas que fossem pensadas de raiz para a
nossa língua, e não meras adaptações
para avaliar, em conjunto, o progresso em várias sub-áreas
para mentalizar no sentido da disponibilização livre e partilha de
esforços
Não foi nunca um projeto para servir o grande público.
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No seu auge, a Linguateca congregou
vários pólos em diversos centros de investigação
mais de 20 colaboradores
A partir de 2011, a Linguateca não mais teve financiamento. Mas temos
alojamento informático nos servidores da FCCN.
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Na última década
virámo-nos mais para o ensino e pesquisa da própria língua (e da
literatura)
deixámos de poder catalogar o que se passava na área
temos uma atividade muitíssimo menor
mas tentamos que os recursos continuem a ser utilizados
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A nossa língua
Falada nas cinco partes do mundo
Com uma história e uma literatura riquíssimas
Com uma grande variedade que a enriquece
Mas: vai resistir à globalização tecnológica?
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Várias questões, muito brevemente
A importância da língua
materna
A importância da compreensão
do modelo do mundo (dos
modelos do mundo) associados
a uma língua e cultura
A importância da nossa
consciencialização como falantes
As atitudes perante a língua Mariano Gago
As questões políticas associadas a investir ou não numa língua, e a
preparação dos professores
As questões económicas subjacentes
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A questão tecnológica
O sonho de todas as empresas globais é
reduzir as línguas a simples escolha de um léxico diferente para dizer
“a mesma coisa”, ou um sotaque / entoação diferente para “fazer as
mesmas tarefas”
Primeiro fazem para o inglês (ou para o chinês) e depois adaptam
para outras línguas, por ordem de importância económica (mercado).
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Exemplos
Sempre que algo tem a palavra “universal”, é de desconfiar...
Universal dependencies – todas as línguas têm de ter as mesmas
relações, e depois o problema é meter numa camisa de forças as
particularidades de cada língua
NRC Emotion lexicon – Emoções “universais” traduzidas do inglês
para várias línguas
Estes são dois projetos que tratam de semântica e que mostram o que está
em voga.
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Ideias centrais da Linguateca
Deve partir-se da própria língua, e não de modelos desenvolvidos para
outras línguas
Devemos partilhar ideias, hipóteses, e métodos, mas não aplicá-los
cegamente
O processamento de uma língua pode alterar a própria língua: algo
que é evidente com o Google translate
A comunidade que conhece a língua deve estudá-la e criar
ferramentas próprias, e não simplesmente produzir dados.
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Que recursos para esta audiência?
A maior parte dos recursos que a Linguateca produziu ou mesmo
catalogou são para o processamento computacional da língua. Ou
seja, para serem usados por programas.
Nesta apresentação, vou simplesmente dedicar-me a corpos e a
serviços da rede que sejam para o uso humano.
Mas, mais importante do que os próprios recursos, é a consciencialização
de que não é só traduzir, e de que cada língua tem um conjunto de
características únicas que é interessante estudar e conhecer.
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Audiência imaginada
Línguas para Relações
Internacionais
Relações lusófonas e língua
portuguesa
Língua e cultura portuguesas
Mestrado em tradução
Educação básica
Convicções:
Ter um bom domínio da sua língua e a consciência da importância
desta são fatores importantes para a realização pessoal de um ser
humano.
A sensibilidade linguística para as diferentes nuances e consequências
das escolhas na comunicação é recomendável para todas as profissões
que lidam com pessoas.
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Corpos linguísticos
Um corpo é uma coleção classificada de objectos linguísticos
para uso em PLN/LC/L. Esses objetos são em geral também ana-
lisados/anotados/etiquetados.
É portanto necessário ter a noção de quais os parâmetros de recolha, qual
o universo. E qual o objetivo de criar essa coleção. Na prática, muitos
corpos são criados oportunisticamente, e são recauchutados para novos
usos.
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As principais vantagens dos corpos
Acervo de documentos autênticos, que abrange muito mais falantes
do que nós próprios ou os nossos conhecidos
A possibilidade de distribuição
Dar azo à confirmação por outros das nossas descobertas ou
afirmações
Não ter limites de acessibilidade por questões de delicadeza: o
computador está sempre lá para nos servir
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Corpos na Linguateca
CETEMPúblico
Textos literários
Jornais locais, e políticos
Textos de divulgação científica (Ciência Viva)
Textos de entrevistas a pessoas comuns (Museu da Pessoa)
Textos relacionados com José Mariano Gago
... e muitos outros
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Corpos paralelos
COMPARA
CorTrad
PoNTE
PANTERA
Pondo duas línguas em confronto, através da tradução.
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O que é a língua portuguesa?
A única língua que tem um poema dedicado? A flor do Lácio, de Olavo
Bilac... José Eduardo Agualusa, O paraíso e outros infernos (pag. 55f):
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O que é a língua portuguesa?
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O CETEMPúblico
Na altura, era uma verdadeira
riqueza ter acesso a tanto texto
...
Original no sentido de que se
podia fazer o que se quisesse
com o texto. Não as limitações
“só para fins académicos”
Distribuído em CD! As pessoas
não confiavam na internete. As
páginas desapareciam... ou não
eram estáveis.
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O CETEMPúblico
Agora está obviamente desatualizado. Mas continua a ser uma fonte
importante para muitos trabalhos, exatamente pela sua estabilidade. (O
CETENFolha ainda mais.) São uma espécie de BNC para o português.
É importante chamar a atenção para o facto de que o texto está
densamente anotado
Por isso, podem fazer-se perguntas a muitos níveis
Mas 180 milhões de palavras são demais para estar humanamente
revisto
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Exemplos de usos do CETEMPúblico
A palavra vela é mais usada como substantivo ou como verbo?
A palavra remo é mais frequente do que vela?
Em que contextos é usada a palavra Bragança?
É frequente a menção de Chaves e de Bragança na mesma frase? (e
de Lisboa e Porto? E em diferentes corpos?)
Em que contextos se usa dramatizar? E desdramatizar?
Qual a emoção mais associada a falar?
Qual é o verbo mais usado com árvores? E qual o verbo que liga mais
às árvores? E o que é que as árvores mais fazem?
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Árvores no CETEMPúblico
Como objeto Como sujeito
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Perguntas sobre campos semânticos
Que mais se faz a roupa?
Quais são as coisas mais coloridas?
Todos os usos da cor Só cor cor
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E noutros corpos
No CONDIV (1,1 milhões de
palavras sobre moda)
No Vercial (14,8 milhões de palavras
de literatura)
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Comparar duas procuras no AC/DC: o Comparador
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Nuvens de palavras no corpo JMG
Lemas do sentimento infelicidade Lemas do sentimento admiração
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Serviços da Linguateca
Vários tipos de serviços
Ensinador
WebJspell
Folheador
Corpógrafo
Literateca
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Entremezzo: Quantas pessoas viram este filme?
https://www.youtube.com/watch?v=CtbfmSPB_Fk
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Folheador
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Corpógrafo
Um sistema que foi gizado pela Belinda Maia com base nas necessidades
concretas dos seus alunos e das suas aulas, centrado no utilizador.
obter facilmente pequenos corpos “para usar e deitar fora”
transformar os textos num formato processável
permitir a gestão dos dados de uma forma privada
permitir corpos comparáveis para estudos de tradução e terminologia
Um ambiente que é usado em muitos locais do mundo para aprender
terminologia, e que foi centrado nas necessidades reais de um grupo
grande de pessoas.
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Ensinador
Um serviço para aqueles que ensinam português, para criarem facilmente
exercícios (lexicais ou gramaticais) baseados nos corpos do AC/DC.
Permite uma escolha criteriosa dos casos
Dá automaticamente (uma) solução
Tem um conjunto relativamente simples de extensões em relação ao
próprio AC/DC
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WebJspell
Criado pelo pólo de Braga da Linguateca, um serviço que permite fazer a
correção ortográfica de páginas da internete em português, ou
simplesmente fazer análise morfológica com base em vários dicionários.
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Literateca
O último grito, tentando analisar obras literárias a distância:
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Literateca
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Conclusão
A Linguateca não teve nunca como objetivo criar recursos ou serviços
para o grande público, os falantes de língua portuguesa. Ou seja, não
teve como destinatários a presente audiência, nem como objetivo
sensibilizar para o uso rigoroso da língua.
Contudo, os recursos e serviços criados podem potenciar um maior
conhecimento da língua e permitir um desenvolvimento individual no
contacto com esta
Poderão também permitir questões e surpresas que agucem a
curiosidade sobre o nosso meio comum de expressão, e levem a
trabalhos de investigação
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O maior recurso da Linguateca são as pessoas!
Muitas delas continuam o trabalho em áreas que começaram na
Linguateca
Outras dedicam-se a novas áreas
Outras ainda continuam a fazer parte da Linguateca desenvolvendo
projetos e recursos sob essa bandeira comum
Novas pessoas entram em contacto e querem colaborar ou
desenvolver novos recursos
Quem nos faz continuar, são todos os utilizadores dos nossos serviços e
recursos, e os entusiastas da língua portuguesa, no mundo digital, e não só!
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